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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuipengaruh harga, 
promosi, kualitas dan model terhadap keputusan pembelian handphone nokia.  
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi UMS angkatan 2011/2012. Sampel diambil 
sebanyak 65mahasiswa diambil dengan teknik insedental nonprobabilitas 
sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji 
R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = - 1,544 + 
0,226 X1 + 0,208 X2 + 0,303 X3 + 0,337 X4. Persamaan menunjukkan bahwa 
keputusan pembeliandipengaruhi oleh harga, promosi, kualitas dan model. Secara 
parsial dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian adalah harga sebesar 2,179 > 2,000 dan nilai 
probabilitas < 0,05 yaitu 0,033; promosi sebesar 2,227 >2,000 dan nilai 
probabilitas < 0,05 yaitu 0,030; kualitas sebesar 3,106 >2,000 dan nilai 
probabilitas < 0,05 yaitu 0,003 dan model sebesar 3,011 > 2,000 dan nilai 
probabilitas < 0,05 yaitu 0,004. Sedangkan secara simultan harga, promosi, 
kualitas dan model berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian hal ini 
terbukti dengan Fhitung = 14,504 > Ftabel = 2,52 dan nilai probabilitasnya < 0,05 
yaitu 0,000. Berdasarkan uji determinasi besarnya nilai R2 = 0, 492 berarti 49,2% 
keputusan pembelian yang diambil konsumen dipengaruhi oleh variabel harga, 





Kata Kunci: harga, promosi, kualitas, model dan keputusan pembelian. 
 
 
